






Una nova reflexió sobre la Història de Terrassa
Enguany s’ha celebrat el 50è aniversari de la mort de Baltasar Ragon. S’ha 
reeditat una obra de Salvador Cardús, cinquanta anys després de la seva primera 
edició. No ha faltat a la cita un recordatori del 150è aniversari del naixement 
de Josep Soler i Palet. Els grans personatges de la historiografia local continuen 
sense passar de moda. Quin en pot ser el motiu? N’hem d’estar satisfets o cal que 
reflexionem per què continuem recolzant-nos en el passat? I, sobretot, a qui pot 
interessar continuar escoltant les antigues veus per a respondre els dubtes i les 
exigències del present?
Els pioners de la historiografia local (on ens sorprèn l’oblit de Josep Ventalló) van 
encetar el camí. Cap d’ells, però, no es podia considerar historiador: l’un era corre-
dor de banca, l’altre comptable i l’altre notari. L’historiador, en aquells anys, era una 
figura autodidacta. A còpia d’hores a l’arxiu se n’agafava el mestratge. Ben diferent 
del dia d’avui, en què l’historiador es forma convenientment a la universitat, però té 
serioses dificultats per a exercir.
Després de 24 edicions de la revista Terme, una constància és inequívoca. Ja no 
hi ha grans noms. La historiografia no pot recolzar-se en mites. Qui els busca negli-
geix un principi important. El col·lectiu, amb la seva vocació multidisciplinària, és 
qui dóna una millor resposta a les complexitats del present. El problema és com es 
manifesta aquest col·lectiu, quina faiçó i quins elements l’identifiquen a l’interior 
d’una societat.
En aquest sentit, des de la revista Terme pensem que la recuperació d’aquestes 
figures pioneres ens està fent perdre de vista el que hauria de ser un dels principals 
objectius per als propers anys. La redacció d’una Nova Història de Terrassa. La 
reclamem des de fa temps, però en l’actualitat es donen els condicionants ade-







Primer. Han passat 23 anys des de la darrera Història de Terrassa. Si ens hi fixem, 
es troba a punt d’arribar als 25. Caldrà commemorar l’obra d’aquells historiadors 
seguint la tendència actual (és a dir, reeditant-la)? O caldria aprofitar l’avinentesa per 
a presentar una nova reflexió sobre el passat terrassenc?
Segon. La revista Terme ha demostrat des de la seva creació que la innovació en 
el món de la recerca històrica és permanent i que l’aportació de nou coneixement 
és constant. Aquesta evidència és irrefutable. S’ha aportat nou coneixement sobre la 
prehistòria, l’època antiga, la medieval, la moderna i la contemporània. I en comptes 
de destacar això, el que estem fent és recordar el que es va fer fa 50 anys?
Tercer. La crisi. La paraula ja ens frena d’entrada. Però, quin millor argument 
per a reclamar el suport institucional a una Nova Història de Terrassa que permeti 
explicar als nouvinguts i a les generacions actuals què ha passat a la nostra ciutat i els 
fenòmens pels quals els nous terrassencs són aquí (cal recordar que els processos mi-
gratoris fa segles que es repeteixen i són consubstancials a la nostra història). Només 
una història feta des de la reflexió científica, sense prejudicis ideològics elitistes i 
amb ànim divulgatiu pot ajudar a la integració, tot oferint un marc identitari comú 
i cívic davant les manipulacions d’algunes plataformes polítiques que, ja actualment 
a Terrassa, clamen a favor de l’exclusió social dels immigrants com a solució miracle 
als complexos problemes que avui dia afrontem. Reflexionar, entre tots plegats, per a 
superar aquest tràngol. O és que els historiadors no hi tenim res a dir? L’èxit del cicle 
de conferències del Centre d’Estudis Històrics d’aquest any ho desmenteix.
Quart. No n’hi ha prou amb la presentació de dossiers específics o estudis con-
crets de manera anual, cal una visió de conjunt que ens permeti entendre i com-
prendre des del passat prehistòric fins al present més immediat. Per aquest motiu la 
Nova Història de Terrassa també disposaria, i per primer cop, d’una reflexió sobre els 
darrers trenta anys de democràcia. Això potser incomodaria algú?
